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Izlo`ba minijaturnog
namje{taja
Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb,
14. svibnja – 31. kolovoza 2009.
U sklopu ciklusa Doga|anja u stalnom postavu
MUO, postavljena je izlo`ba autorice Vanje Brdar Mu-
stapi}, voditeljice Zbirke namje{taja. Zbirka obuhva}a
dvadesetak izlo`aka namje{taja malih dimenzija, proiz-
vedenih u Hrvatskoj i ostalim europskim dr`avama. Na
prvi pogled taj namje{taj podsje}a na namje{taj za ku}u
lutaka i premda je jedan od izlo`aka upravo ku}a za lut-
ke s pripadaju}im namje{tajem, ve}ina izlo`aka izra-
|ena je za druge namjene. Uz ku}u za lutke (sl. 6), naj-
ve}i je eksponat minijaturni kredenc – sekreter, dimen-
zija 105 x 50 x 24 cm (sl. 1) i naslonja~ za dijete, dimen-
zija 61 x 35 x 38 cm (sl. 1. i 3).
Povijesni razvoj europskoga minijaturnog nam-
je{taja zapo~eo je u srednjem vijeku, a njegova izvedba
odgovara stilskim i oblikovnim zna~ajkama pojedinog
razdoblja. Tipovi namje{taja, materijal izrade i tehnike
ukra{avanja uglavnom su identi~ne kao za veliki nam-
je{taj. Kraj 17. i, pogotovo, 18. stolje}e karakteristi~ni
su po procvatu izrade minijaturnog namje{taja.
Jedna od namjena minijaturnog namje{taja, obli-
kovanoga poput {krinjica, komodica i raznih vrsta or-
mari}a, slu`ila je za odlaganje sitnih predmeta kao {to
su numizmati~ke zbirke, pisma, nakit ili pribor za {i-
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Slika 1. Dio izlo`be mijaturnog namje{taja
Slika 2. Minijaturna komoda, Austrija, druga ~etvrtina 18. st.,
jelovina, orahov furnir, intarzija, pozla}ena mjed
vanje (sl. 2-5). Namje{taj poput naslonja~a (prijestolja)
ili kolijevki slu`io je za sveta~ke figure, i to naj~e{}e za
dijete Isusa.
Da su se pri izradi namje{taja primjenjivala antro-
pometrijska mjerenja, svjedo~i i minijaturni namje{taj
namijenjen djeci, npr. naslonja~ iz 19. st. (sl. 1. i 3).
Osim za djecu, minijaturni namje{taj za sjedenje izra-
|ivao se i za ku}ne ljubimce, a naj~e{}e je bio namije-
njen ma~kama i manjim psima.
Namje{taj malih dimenzija prete`ito se izra|ivao
kao model kako bi plemstvo i imu}ni gra|ani toga doba
prije izrade namje{taja u pravoj veli~ini mogli vidjeti
izgled i kvalitetu na minijaturnomu modelu. Majstori
su izra|ivali model namje{taja kakav bi trebao biti u
prirodnoj veli~ini, pri ~emu su upotrebljavali skupocje-
ne materijale poput bjelokosti, srebra i pozlate. Pri tak-
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Slika 6. Ku}a za lutke, Be~, oko 1870. god.
Slika 4. Minijaturna komoda, Francuska 19. st., 1760. – 1770.
god., furnir palisandera i ru`ina drva, pozla}ena mjed, mra-
mor; dimenzije 30 x 35 x 20 cm
Slika 3. Naslonja~ za dijete, Srednja Europa, 19. st., djelo-
mi~no izrezbarena orahovina, presvlaka od svilenog damasta,
dimenzije 61 x 35 x 38 cm. Minijaturna komoda tako|er pot-
je~e iz Srednje Europa, oko 1800. god., jelovina, orahovina,
orahov furnir, intarzirane bordure, mjedeni lim, unutra{njost
od papira.
Slika 5. Minijaturni ormar – spreminca, Hrvatska, druga po-
lovica 19. st., orahovina, mjed
voj izradi bila je potrebna posebna preciznost i velika
vje{tina jer i u umanjenom obliku minucioznom izved-
bom majstora, reproduciran je svaki i najmanji detalj, a
namje{taj je furniran ~esto s intarzijama i inkrustacija-
ma, zbog ~ega je pravo umjetni~ko djelo.
U sklopu izlo`be odr`ana je i radionica za djecu, a
vrlo vjerni modeli namje{taja iz 18. i 19. stolje}a od
kartona izlo`eni su tako|er u muzeju (sl. 7).
doc. dr. sc. Silvana Prekrat
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Slika 7. Modeli namje{taja od kartona izra|eni u sklopu radionice za djecu
